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 Samenvatting 
In de boomkwekerij kan een groot aantal soorten bladrollers voorkomen op verscheidene gewassen. Een 
relatief nieuwe soort is de anjerbladroller, Cacoeocimorpha pronubana. Deze soort is de laatste jaren de 
dominante soort in de boomkwekerij. 
Voor veel soorten is het sexferomoon te koop zodat vallen met sexferomoon kunnen worden gebruikt om 
vast te stellen of die soort vliegt. Deze vallen vangen alleen mannetjes en zijn niet geschikt om bladrollers 
massaal weg te vangen. De toepassing van sexferomoon als verwarringstechniek, waarbij zeer hoge 
hoeveelheden feromoon in de lucht worden afgegeven, is al eerder onderzocht. Dat heeft echter nooit tot 
een praktische toepassing geleid. 
 
Er zijn in de boomkwekerij diverse middelen toegelaten (let op het wettelijk gebruiksvoorschrift), die 
werkzaam zijn tegen bladrollers:  
Deltamethrin (Decis), Bacilus thuringiensis (Turex en Xen Tari), spinosad (Conserve), methoxyfenozide 
(Runner), indoxacarb (Steward), diflubenzuron (Dimilin), teflubenuron (Nomolt), thiacloprid (Calypso) en 
acetamiprid (Gazelle). 
Bij de geïntegreerde bestrijding is het van belang rekening te houden met de mate van selectiviteit van deze 
middelen. Bij de nieuwe generatie middelen zoals thiacloprid en acetamiprid ontbreken nog grotendeels de 
gegevens ten aanzien van de selectiviteit. Van de middelen, waarvan de nevenwekingen wel bekend zijn, zijn 
Bacillus thuringiensis en methoxyfenozide het meest selectief. Deltamethrin is het minst selectief. 
Om resistentie van bladrollers te voorkomen, is het belangrijk om de middelen af te wisselen.  
 
Uit poppen van de anjerbladroller zijn slechts sporadsich sluipwespen (Hymenoptera: Ichneumonoïdea) 
gekweekt, namelijk Cotesia plutellae en Campoplex difformis. In de literatuur worden meerdere soorten 
sluipwespen genoemd, maar hun aantallen zijn nooit hoog. Op grond van deze bevindingen zijn er tot nu toe 
geen soorten bekend die geschikt zijn voor de ontwikkeling van een biologische bestrijdingsmethode.  
In de praktijk is ook gezocht naar eipaketten van anjerbladroller, om eventuele parasitering door 
eiparasitoïden vast te stellen. Die zijn echter niet gevonden. Ook in de glastuinbouw zijn geen goede 
ervaringen met de loslating van eiparasitoïden (Trichogramma spp.) In de literatuur worden wel goede 
vooruitzichten voor praktische toepassing gemeld voor de eiparasitoïd Trichogramma dendrolimi, omdat 
deze soort bladrollers goed blijkt te parasiteren. Een Duitse producent van natuurlijke vijanden kweekt deze 
sluipwesp, maar Trichogramma dendrolimi  is een exoot en staat niet op de uitzonderingslijst van natuurlijke 
vijanden. Dat betekent dat deze soort niet zomaar in ons land mag worden losgelaten. Voor toepassing zou 
een vergunning moeten worden aangevraagd. 
 
- Door feromoonvallen kunnen mannetjes van bladrollers worden gevangen, waardoor kan worden 
aangetoond of bladrollers actief zijn of niet. Het werkt niet als bestrijdingsmethode. 
- De meeste mannetjes van bladrollers werden gevangen medio juni en begin september. Van jaar 
tot jaar kan dit iets met de temperatuur iets vroeger of later vallen. 
- In het project werd na het vangen van meer mannetjes van bladrollers verwacht dat er gemakkelijk 
aantasting zou worden gevonden. Dat bleek om onverklaarbare reden niet het geval. 
- De infectiedruk van anjerbladroller was onvoldoende om middelen in de praktijk naast elkaar te 
vergelijken 
- Met het sexferomoon van anjerbladroller werden ook mannetjes van de koolbladroller gevangen 
- Het middelenpakket is onafhankelijk van het project uitgebreid, zodat er meer keuze is om 
bladrollers te bestrijden  
- Diflubenzuron toegepast vóór de eileg van bladrollers voorkomt dat de eieren uitkomen 
- de overige middelen werken het best tegen jonge rupsen, want zodra de rupsen bladeren inspinnen 
komen ze niet meer zo snel met de middelen in aanraking 
- Bacillus thuringiensis (Turex), Bacillus thuringiensis (Xen Tari WG), diflubenzuron (Dimilin), 
teflubenzuron (Nomolt), indoxacarb (Steward), methoxyfenozide (Runner) kunnen worden 
afgewisseld (let op expiratiedatum) 
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 - Azadirachtine (NeemAzal), spinosad (Conserve), thiacloprid (Calypso) en acetamiprid (Gazelle) 
werken werken volgens de literatuur ook tegen bladrollers (let op experiatiedatum) 
- Deltamethrin (Decis micro) werkt niet selectief, zodat het niet goed past bij geïntegreerde 
bestrijding 
- teflubenzuron (Nomolt) heeft ten opzichte van de andere middelen veel Milieu Belastings Punten, al 
is het wel veilig voor veel natuurlijke vijanden  
- Er zijn tijdens het project geen natuurlijke vijanden uitgekweekt van anjerbladroller door gebrek aan 
aantasting. Cotesia plutellae en Campoplex diffiformis zijn in Nederland wel eerder uitgekweekt uit 
anjerbladroller of koolbladroller 
- Er zijn meerdere natuurlijke vijanden bekend uit de literatuur, waaronderTrichogramma dendrolimi 
en Colpoclypeus florus 
- De eiparasitoïd Trichogramma dendrolimi wordt in het buitenland gekweekt en verkocht. Het is een 
goede parasiet van bladroller eieren. Omdat het een exoot is, mogen ze echter niet zo maar 
worden losgelaten.  
- Bij geringe infectiedruk was het ontwikkelen van een kweek van natuurlijke vijanden van rupsen 
zowel in biologisch als economisch opzicht niet haalbaar 
- Insectenetende vogels zoals kool- en pimpelmezen broeden graag in nestkasten, zodat ze 
gemakkelijk naar de kwekerij zijn te lokken. Insectenetende vogels leveren vooral in de broedtijd, 
mei en juni, een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van rupsen 
- De voorgestelde strategie bestaat uit het monitoren van de mannetjes, het toepassen van 
diflubenzuron vóór de eileg belemmert het uitkomen van eieren. Andere middelen in de eerste 
plaats indoxacarb en methoxyfenozide, maar ook andere middelen afwisselen tegen de rupsen. Het 
plaatsen van nestkasten voor kool- of pimpelmezen levert ook een bijdrage aan de vermindering 



































Het project is eerder beëindigd omdat bladrollers weinig voorkwamen op de kwekerijen en als ze 
voorkwamen was het zeer pleksgewijs. Voor het naast elkaar uittesten van middelen is het noodzakelijk dat 
er meer infectiedruk is en dat de aantasting min of meer gelijkmatig over het gewas is verdeeld. Bij het 
monitoren van de plaag werden niet veel motjes gevangen. Ook na weken met iets hogere vangsten 
werden, geheel tegen de verwachting, in het gewas geen eieren of symptomen van rupsen teruggevonden. 
Door het geringe voorkomen van de anjerbladroller werden incidenteel motjes en geen sluipwespen 
uitgekweekt. Voor de aanvang van het project zijn wel sluipwespen in Nederland en in het buitenland 
uitgekweekt.   
Het aantal chemische middelen is, onafhankelijk van het project, verder uitgebreid. Er zijn voldoende 
selectieve middelen beschikbaar om af te kunnen wisselen en de bladrollers onder controle te houden. 
Zeker de nieuwere middelen leveren bovendien weinig milieubelastingspunten.  
Tijdens de uitvoering van het project bleek dat anjerbladroller in de praktijk niet meer voor grote problemen 
hoeft te zorgen. Dit komt door het beschikbaar komen van nieuwe effectieve gewasbeschermingsmiddelen.  
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 1 Inleiding 
Er komt een groot aantal soorten bladrollers voor in Nederland. Bladrollers (Tortricidae) vormen een familie 
van kleine motjes (tot een cm), waarvan veel soorten heel erg op elkaar lijken. Bijlage 1 geeft een uitgebreid 
overzicht van belangrijke soorten. De schadelbeelden van bladrollers komen over het algemeen overeen en 
in de praktijk worden de soorten dikwijls niet precies op naam gebracht. De rupsen leven heel beschermd in 
opgerolde bladeren of tussen twee aan elkaar gesponnen bladeren.  De meeste soorten, zoals bijvoorbeeld 
de koolbladroller (figuur 1), kunnen heel verschillende gewassen aantasten.  
 
 
Figuur 1. Mannetje en vrouwtje van de koolbladroller Clepsis spectrana (foto’s Van Frankenhuyzen). 
 
Zo nu en dan komt er een nieuwe plaag voor, zoals de anjerbladroller, Cacoecimorpha pronubana (figuur 2). 
Deze komt vanaf 1993 in ons land voor. Dit is een zuidelijke soort, die voor die tijd tot ongeveer midden 
Frankrijk voorkwam. Langzamerhand heeft deze soort zijn verspreidingsgebied naar het noorden uitgebreid. 
De anjerbladroller kwam in ons land als eerste voor in Zeeland (Woets, 1999), vervolgens in de 
glastuinbouw in het Westland, daarna in het glastuinbowgebied ten noorden van Rotterdam en in het 
boomkwekerijgebied rond Boskoop. Tegenwoordig is de verspreiding landelijk. De anjerbladroller heeft een 
voorkeur voor gewassen met stevige bladeren, die met spinseldraden aan elkaar worden bevestigd door de 
rupsen. Ze overwinteren als rups op planten die niet bladverliezend zijn. Door hun verborgen levenswijze zijn 
rupsen moeilijk met middelen te bereiken. Anjerbladroller komt op zeer veel planten voor, een overzicht van 




Figuur 2. Mannetje en vrouwtje van de anjerbladroller Cacoecimorpha pronubana (foto’s Van Frankenhuyzen) 
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 Tabel 1. Waardplanten van de anjerbladroller in de boomkwekerij en vaste planten (Stigter, 2002) 
 
Achillea Juniperus Pyrus 
Berberis Lavendula Rosa 
Bergenia Ligustrum Rubus 
Chaenomeles Lonicera Skimmia 
Cotoneaster Mahonia Spirea 
Cytisus Malus Symphoricarpus 
Euphorbia Osmanthus Thuja 
Fragaria Philadelphus Viburnum 
Hedera Prunus Weigela 
Hippophae Pyrancantha  
 
Door toepassing van breedwerkende chemische middelen krijgen natuurlijke vijanden weinig kans. Ook 
hebben nieuwe plagen in het begin dikwijls minder te lijden van natuurlijke vijanden. Natuurlijke vijanden van 
verwante soorten hebben soms enkele jaren nodig om zich aan de nieuwe gastheer aan te passen. 
Bij de geïntegreerde bestrijding wordt onder andere gebruik gemaakt van preparaten op basis van Bacillus 
thuringiensis. Er zijn de afgelopen jaren ook nieuwe middelen op de markt gekomen, die bladrollers goed 
bestrijden en redelijk selectief zijn. Bij de keuze van selectieve gewasbeschermingsmiddelen kunnen de 
natuurlijke vijanden helpen om plagen onder controle te houden. 
Van veel soorten bladrollers is vastgesteld wat de samenstelling van het sexferomoon is. Met deltavallen 
voorzien van dit sexferomoon kan het voorkomen van een bepaalde soort worden vastgesteld. In principe 
heeft iedere soort bladroller zijn eigen sexferomoon, waarmee mannetjes van die soort kunnen worden 
gevangen. Soms worden met een bepaald feromoon ook andere soorten gevangen. Bij het waarnemen is 
gebleken dat met het sexferomoon van de anjerbladroller ook koolbladroller kan worden gevangen. Dat 
komt omdat in de sexferomonen van bladrollers in pricipe dezefde stoffen zitten, maar in verschillende 
verhoudingen afhankelijk van de soort. Vallen met sexferomonen zijn wel geschikt om het voorkomen van 
bladrollers vast te stellen, maar kunnen niet als een bestrijdingsmethode worden toegepast. Er worden 
geen vroutwtjes gevangen, maar alleen mannetjes. 
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 2 Chemische bestrijding 
Er is veel ervaring met chemische middelen tegen bladrollers (Tortricidae) in het algemeen, maar er zijn 
weing middelen specifiek getest tegen anjerbladroller.  
In Engeland stelden Burges and Jarrett (1978) vast dat voor de bestrijding van anjerbladroller hogere doses 
van Bacillus thuringiensis nodig was. 
Ook in Spanje werden verschillende middelen, waaronder Bacillus thuringienis, toegepast tegen 
anjerbladroller. In vergelijking met onbehandeld was het aantal bladrollers bij de behandeling met Bacillus 
minder dan 50 % (Ross et al., 1987). 
Pandolfo en Zagami (1983) meldden dat deltamethrin (Decis) effectief is tegen anjerbladroller bij een eerste 
toepassing in mei of juni.  
Bij een andere middelenpoef werden deltamethrin (Decis) en Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki 
(Bactucide P) getest tegen anjerbladroller. Deze stam van Baccillus had weinig effect, deltamethrin gaf 90 
% doding van de rupsen en in onbehandeld werd 12 % sterfte vastgesteld (Inserra et al., 1987).  
Casadevall et al. (1987) testten ook diverse middelen, inclusief Bacillus thuringiensis, tegen anjerbladroller. 
Alle middelen gaven een acceptabele bestrijding. 
Bij een test van 4 verschillende handelsmerken van ‘neemolie’, bleek dat de fruitmot Cydia pomonella 
hiermee goed te bestrijden is. Slechts één van deze ‘neem’producten is getest op de anjerbladroller, maar 
dit middel (niet nader genoemd) bleek niet werkzaam (Burballa et al., 1995).  
Een aantal nieuwere middelen, dat ten tijde van het project werd toegelaten in de boomkwekerij, is effectief 
tegen bladrollers: indoxacarb (Steward 30 WG), methoxyfenozide (Runner 240 SC), spinosyn A+D (Spinosad 
480 SC) (in Nederland is Conserve toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel in vaste planten onder glas) en 
Bacillus thuringiensis (in Nederland hadden Turex en Xen Tari al een toelating) (Olszak en Pluciennik, 2001).  
Sommige bladrollers ontwikkelen resistentie tegen de wat oudere middelen. Zo is verminderde gevoeligheid 
van de fruitmot vastgesteld tegen diflubenzuron (Dimilin) en teflubenzuron (Nomolt) (Stara et al., 2006). Het 
is dus van groot belang om niet steeds hetzelfde middel in te zetten tegen bladrollers en door afwisseling 
van middelen de ontwikkeling van resistentie tegen te gaan. 
Een nieuwe generatie middelen zijn de zogenaamde neonicotenoiden, waarvan thiacloprid (Calypso) en 
acetamiprid (Gazelle) zijn toegelaten in de boomkwekerij. Deze middelen zijn ook werkzaam tegen rupsen 
van verschillende soorten bladrollers. Acetamiprid is iets effectiever dan thiacloprid, maar beiden zijn in 
staat de fruitmot op een acceptabel niveau te houden (Brunner et al., 2005). 
Het veelgebruikte middel deltamethrin past niet in de geïntegreerde bestrijding. Het is schadelijk voor 
nuttige beestjes, terwijl het middel zo lang standaard toegepast is tegen plagen dat er risico bestaat op het 
ontwikkelen van resistentie tegen dit middel. Het blijft belangrijk om middelen uit verschillende groepen af te 
wisselen.  
Voor de geïntegreerde bestrijding is het belangrijk om rekening te houden met de neveneffecten van 
chemische middelen op de nuttige insecten en roofmijten (Tabel 2). En ook moet rekening worden 
gehouden met het aantal milieubelastingspunten (Tabel 3).  
Naast de effectviteit is de selectiviteit en de MBP van belang om een goede bestrijdingstrategie temaken. 
De meeste nieuwere middelen zijn in grote mate selectief, maar niet voor alle nuttige organismen. De 
nieuwere middelen hebben ook weinig milieubelanstingspunten. Teflubenzuron is al een ouder middel en 
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 Tabel 2. Chemische en biologische middelen en hun neveneffecten op nuttige organismen 
 
Middel Overwegend veilig voor Schadelijk voor 
Bacillus thuringiensis Turex en 
Xen Tari 
nuttige organismen  
deltamethrin Decis Neoseiulus californicus, 
Hypoaspis spp. 
meeste nuttige orgnismen 
azadirachtine NeemAzal nuttige organismen zweefvliegen 
diflubenzuron Dimilin nuttige organismen gaasvliegen en nimfen van 
roofwantsen 
teflubenzuron Nomolt nuttige organismen gaasvliegen en nimfen van 
roofwantsen 
indoxacarb Steward gaasvliegen, andere organismen 
meest nog niet bekend 
bladluisparasieten 
methoxyfenozide Runner roofmijten, gaasvliegen, 
lieveheersbeestjes, roofwantsen 
 
spinosad Conserve, toegelaten 
tegen trips in vast planten onder 
glas 
gaasvlieglarven bladluisparasieten, gaasvliegen, 
spintetende galmug, roofwantsen 
thiacloprid Calypso Bodemroofmijten, andere 
organismen meest nog niet 
bekend 
bladluisparasieten, roofwantsen 




Tabel 3. Milieubelastingspunten (MBP) van middelen en hun expiratiedatum 
 
Middel Sierheesters, coniferen MBP 
Waterleven 
Expiratiedatum 
Bacillus thuringiensis Turex ? duur bepaald door EU 
Bacillus thuringiensis Xen Tari WG ? 1 februari 2010 
deltamethrin Decis micro 1 duur bepaald door EU 
azadirachtine NeemAzal 0 1 februari 2010 
diflubenzuron Dimilin 17 duur bepaald door EU 
teflubenzuron Nomolt 1050 1 mei 2008 
indoxacarb Steward 2 1 februari 2010 
methoxyfenozide Runner 0 31 maart 2015 
spinosad Conserve ? 31 juli 2008 
thiacloprid Calypso 3 31 december 2014 
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 3 Biologische bestrijding 
Bacillus thuringiensis (in de boomkwekerij in Nederland: Turex en Xen Tari) wordt net als een chemisch 
middel gespoten, maar behoort ook bij de biologische bestrijding.  
Een andere vorm van biologische bestrijding is het gebruik van eiparasitoiden zoals Trichogramma soorten. 
Deze uiterst kleine sluipwespen leggen hun eieren in de eieren van motten. Sommige soorten leggen zelfs 
meerdere eieren per mottenei.  
Veertien soorten Trichogramma werden in Frankrijk in het lab getest en Trichogramma dendrolimi kwam als 






Fig. 3. Trichogramma soorten leggen hun eieren in de eieren van motten en vlinders. Ze zijn nog kleiner dan 
de motteneitjes waarin ze zich ontwikkelen. 
 
 
In Duitsland is veel ervaring met de toepassing van Trichogramma in teelten van mais en fruit. 
Anjerbladroller werd buiten succesvol bestreden met Trichogramma dendrolimi (Zimmermann, 2004). 
Trichogramma dendrolimi is geen inheemse soort sluipwesp en mag daarom in ons land niet zo maar 
worden losgelaten. 
Weer andere soorten sluipwespen leggen eieren in of op de rupsen, waarna de larven zich ten koste van de 
rups ontwikkelen. 
Al in een publicatie uit 1927 staat een lijst van natuurlijke vijanden van anjerbladroller in zuid Frankrijk. Op de 
eieren: Trichogramma semblidis, Camp opte a sp., op de rupsen: Apanteles xanthos igmus, Elache us 
affinis, Actia pilipennis en uit de poppen: Phaeogenes nigridens (Poutiers, 1927).  
t r t rt
 
r r
Ook in Libië werden zowel Trichogramma sp. als niet gedetermineerde sluipwespen als natuurlijke vijanden 
vastgesteld (Damiano, 1966). 
Op Sicilië werd een laag parasiteringspercentage gevonden van de sluipwesp Elachertus artaeus (Ragusa, 
1967).  
In Spanje treden op citrus verschillende soorten sluipwespen op als natuurlijke vijand van de anjerbladroller: 
op de eieren Trichogramma sp. en op de rupsen Colpoclypeus florus,  Apanteles sp. (Limon-de-la-Oliva and 
Blasco Pascual, 1973) en verder Heteropelma sp. (Morena et al., 1990).  
Verder werd Macrocentrus rossemi als een nieuwe soort sluipwesp van anjerbladroller in het Middellandse 
zeegebied beschreven (Haeselbarth en van Achterberg, 1981).  
In de database van the Natural History Museum in Londen (Universal Chalcidoidea database) zijn de 
volgende sluipwespen van anjerbladroller te vinden: 
Colpoclepeus florus, Elache tus affinis, Elachertus artaeus, Pediobius b uchicida, Pediobius pyrgo, 
Tichogramma cacoeciae, Trichogramma dendrolimi, Trichogramma evanescens, Trichogramma semblidis, 
Trichogramma sp. 
In ons land zijn Cotesia plutellae en Campoplex difformis (Messelink et al, 2002) uitgekweekt uit rupsen van 
de anjerbladroller of van de koolbladroller (rupsen zijn niet altijd met zekerheid te determineren). De 
sluipwesp Colpoclypeus florus komt in ons land als een algemene en polyfage parasiet voor van bladrollers 
en parasiteert ook de anjerbladroller. 
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 Tabel 4. Overzicht van sluipwespen die eieren, rupsen of popen van de anjerbladroller parasiteren 
 
Sluipwespen van larven of poppen Sluipwespen op eieren 
Actia pilipennis  Camptoptera sp. 
Campoplex diffiformis Tichogramma cacoeciae 
Colpoclypeus florus Trichogramma dendrolimi 
Cotesia plutellae  Trichog amma evanescens r
Cotesia (Apanteles)xanthostigmus  Trichogramma semblidis 
Cotesia (Apanteles)sp. Trichogramma sp. 
Elachertus affinis   
Elachertus artaeus   
Pediobius bruchicida   
Pediobius pyrgo   
Macrocentrus rossemi   
Phaeogenes nigridens   
 
Tot slot vormen grote predatoren, zoals de insectenetende vogels een niet te onderschatten factor bij de 
bestrijding van rupsenplagen. Bij waarnemingen aan koolmezen blijkt dat de broedperiode hoofdzekelijk in 
mei valt. De jongen vliegen in de tweede helft van mei uit. De vlucht van de anjerbladroller komt pas in juni 
op gang. Omdat de anjerbladroller als rups overwintert, kunnen koolmezen in de periode dat ze jongen 
voeren overwinterde rupsen of poppen wegvangen. Bovendien zijn er ook koolmezen, mogelijk met een 
tweede broedsel, die in juni hun jongen voeren en die rond 1 juli uitvliegen.  
Bij pimpelmezen is vastgesteld dat het aantal voedselvluchten, in de periode dat jongen worden gevoerd, 
1000 maal per etmaal is (Cramp & Perrins, 1993). Dit komt in orde van grootte goed overeen met 
waarneming bij koolmezen, die tijdens het project midden op de dag werden gevolgd. Geëxtrapoleerd naar 
de daglengte waren er 640 voedselvluchten per etmaal. Op de kwekerij waar werd waargenomen kwamen 
in eerdere jaren bladrollers voor, maar sinds het plaatsen van nestkasten zijn er duidelijk minder bladrollers 
vrijwel verdwenen. De vogels zochten dan ook vooral voedsel buiten de kwekerij in oudere bomen.  
Een koppel kool- of pimpelmezen kan wel 10-14 jongen in één broedsel hebben. In een proef in kassen met 
kleine insectenetende roodkopnontimalies, een Aziatische vogelsoort die maar 2 tot 3 jongen in een 
broedsel heeft, werd aangetoond dat bij een aanbod van enkele tientallen rupsen verspreid over een gewas 
alle rupsen binnen enkele dagen werden weggevangen (Linden, van der, 1999; 2000a&b). Omdat kool- en 
pimpelmezen meer dan 10 jongen in een broedsel hebben, ligt het voor de hand dat hun voedselbehoefte 
veel hoger is waardoor ze de Aziatische soort waarschijnlijk zullen overtreffen. Het plaatsen van nestkasten 
op kwekerijen biedt kool- en pimpelmezen broedgelegenheid, waar ze graag gebruik van maken. De 




Fig. 4. Koolmees met voedsel voor de jongen. Kool- en pimpelmezen maken graag gebruik van nestkasten.   
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 4 Monitoring en resultaten 
Op het bedrijf waar een proef was gepland met verschillende middelen tegen bladrollers in Skimmia is 
geregeld het aantal motjes in de feromoonvallen geteld (Tabel 5). De te vergelijken middelen waren de 
toegelaten middelen Bacillus thuringiensis (Xen-Tari of Thuricide), azadirachtine (Asepta NeemAzal), 
diflubenzuron (Dimilin), teflubenzuron (Nomolt), methoxyfenozide (Runner) en indoxacarb (Steward). De 
achterliggende vraag was of er onder praktijkomstandigheden verschil in effect is te zien tussen deze 
middelen. Er werden in dit gedeelte geen middelen toegepast, om bladrollers niet op voorhand te doden. 
Het was duidelijk dat de infectiedruk niet hoog was, in tegenstelling tot voorgaande jaren. In 2003 werd op 
deze kwekerij in Skimmia gedurende het seizoen 3 maal met Orthene (niet meer toegelaten) en 1 maal met 
Decis gespoten. Ondanks deze toepassingen werden er toen in juli rupsen waargenomen. Er was tijdens dit 
project bij uitzondering een symptoom van bladrollers in de planten terug te vinden, maar er werden op de 
proefplanten geen rupsen gevonden. Na één week in juni en één week in september waarin in één val als 
hoogste aantal 17 en 16 motjes werden gevangen, werd nog intensiever gezocht naar eispiegels van de 
bladrollers. Er werden ondanks deze waarnemingen van iets hogere aantallen mannetjes geen enkele 
eispiegel of rups gevonden. Ook op andere kwekerijen werd heel weinig infectiedruk door bladrollers 
waargenomen. 
 
Tabel 5. Monitoring van anjerbladroller bij proefveldjes in de praktijk in 2005 (Van Vliet, Boskoop) 
 
25 mei  Val  1 opgehangen Val 2 opgehangen 
1 juni 12  6 
8 juni 1 + 1 koolbladroller 0 
16 juni 17 1 
23 juni 7 4 + 2 koolbladrollers 
5 juli  1 0 
28 juli 4 + 1 koolbladroller 6 + 2 koolbladrollers 
1 sept.  16 + 3 koolbladrollers 6 + 2 koolbaldrollers 
8 sept.  13 9 
23 sept. 3 7 + 1 koolbladroller 
24 nov.  1 2 
Jaartotaal 75 41 
 
Er werden ook af en toe enkele koolbladrollers in de vallen gevonden, maar geen andere bladrollers. 
In plaats van het montitoren van de bladrollers op een vooraf gekozen proefvak op een kwekerij, werd 
hierna verder geprobeerd op andere kwekerijen aantasting te vinden. Hiervoor werden ook 














Figuur 5. Een deltaval om bladrollers te vangen en zo eventuele toename van aantallen vast te stellen 
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5 Discussie 
Het monitoren van anjerbladroller op kwekerijen heeft de laatste jaren kleine aantallen motjes opgeleverd. 
De infectiedruk was laag. Het was daardoor niet mogelijk om een middelenproef uit te zetten op plaatsen 
waar in voorgaande jaren een sterkere infectiedruk heerste. Om middelen naast elkaar te kunnen vergelijken 
op proefvakken van meerdere planten is het noodzakelijk dat er een goede verdeling van de aantasting is. 
Op de kwekerij waar de proef was gepland trad geen aantasting op. Op andere kwekerijen waar eventueel 
naar zou kunnen worden uitgeweken, werden slechts af en toe pleksgewijs planten aangetast. Dit was 
onvoldoende om een proef op uit te voeren. Bij het uitblijven van aantasting was het ook niet mogelijk  om 
rupsen te verzamelen met een kans om sluipwespen of sluipvliegen uit te kweken. Ook als er wel rupsen 
kunnen worden verzameld is dit geen garantie dat er sluipwespen worden uitgekweekt. Door de 
Plantenziektenkundige Dienst werden eerder ook geen natuurlijke vijanden van anjerbladroller gevonden 
(Stigter, 2002). De sluipwesp Colpoclypeus florus komt in ons land voor en is bekend uit de fruitteelt. Uit de 
database van de orde Chalcidoidea, waartoe deze sluipwesp behoort, is bekend dat C. florus ook de 
anjerbladroller parasiteert. Daarnaast parasiteert deze sluipwesp zeer veel andere bladrollers. Uit eerdere 
resultaten met betrekking tot koolbladroller en anjerbladroller in de glastuinbouw (Messelink et al., 2002) 
kwam naar voren de anjerbladroller dikwijls veel massaler optrad in kassen dan de koolbladroller. De 
uitgekweekte sluipwespen Cotesia plutellae en Campoplex difformis parasiteren waarschijnlijk beide soorten 
bladrollers. Het is dikwijls niet duidelijk is tot welke soort een verzamelde rups of pop behoort, de soort 
wordt geïdentificeerd aan de hand van de vlinder. Buiten waren vallen opgehangen met sexferomoon om 
mannetjes te vangen, zodat de vluchtperiode kon worden vastgesteld. Motjes werden gevangen vanaf week 
21 tot en met week 41. De piekaantallen van de mannetjes lagen rond week 25 (medio juni) en week 34 
(medio augustus). Dit komt deels overeen met eigen waarnemingen, ook een kleine “piek” in juni en één 
begin september. Dit kan van jaar tot jaar iets varieëren met de temperatuur. Een piek in aantallen motten 
wordt gevolgd door eileg, zodat bestrijding hierop kan worden afgestemd. Toepassing van diflubenzuron 
voor de de eileg voorkomt zelfs het uitkomen van de eieren, terwijl de andere middelen op jonge rupsen 
werken. Omdat anjerbladroller in het rupsenstadium overwintert, zal herhaalde bestrijding in het najaar 
zorgen dat zo weinig mogelijk rupsen zullen overwinteren.  
In de paragraaf over Biologische Bestrijding komt naar voren dat anjerbladroller verschillende soorten 
natuurlijke vijanden heeft. De gegevens over de meeste sluipwespen zijn echter summier en eventuele 
toepassing in de praktijk is nog heel ver weg. Eén veelbelovende eiparasiet wordt door een Duitse 
producent van natuurlijke vijanden gekweekt. Deze sluipwesp Trichogramma dendrolimi biedt tegen 
anjerbladroller goede perspectieven (Zimmermann, 2004). Trichogramma dend olimi, die oorspronkelijk uit 
Azië komt, presteert duidelijk beter tegen bladrollers dan Trichogramma’s, die in ons land wel te koop zijn. 
Het plan om een proef op te zetten met loslating van Trichogramma dendrolimi, was niet uitvoerbaar omdat 
de beoogde sluipwesp een exoot is die niet zomaar mag worden losgelaten in verband met de Flora- en 
Faunawet.  
r
Een optie waarbij de zogenaamde verwarringstechniek wordt toegepast, kan ook al niet zonder toelating 
worden toegepast. In een proef met de koolbladroller in kassen bleek het ook niet te werken. Met deze 
techniek worden capsules met sexferomoon in een overdosis aangebracht, waardoor de natuurlijke afgifte 
van sexferomoon door de vrouwtjes wordt overstemd. Hierdoor zijn er zoveel moleculen in de lucht dat de 
mannetjes de vrouwtjes niet meer op kunnen sporen. In het geval een bladroller in grote aantallen in een 
groot gebied voorkomt, is de kans groot dat een bevrucht vrouwtje van buiten de invloedsfeer van het 
sexferomoon toch voor aantasting zorgt. Die kans is groot omdat bladrollers gemakkelijk grote afstanden 
kunnen vliegen. Daarom lijkt deze methode geen oplossing te bieden voor de boomkwekerij. Bij de 
anjerbladroller is al langer geleden nagegaan of er mogelijkheden zijn om verwarringstechniek toe te passen 
(Instituto di Entomologia Agraria Pisa, 1979, 1980). Daar zijn uiteindelijk geen resultaten over gepubliceerd, 
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 Het monitoren van mannetjes doormiddel van sexferomonen blijft een goed hulpmiddel, naast het 
waarnemen in het gewas. De motjes zijn overdag gemakkelijk te verstoren en dus waar te nemen. Het 
bepalen van het moment van uitkomen van motjes door middel van een temperatuursom is veel moeilijker , 
zeker als er zowel gewassen buiten als in kassen staan, dan het monitoren aan de hand van vallen met 
sexferomonen. Het geeft geen extra mogelijkheid om een effectieve bestrijding uit te voeren.  
Enkele jaren geleden werd voor de bestrijding van de anjerbladroller gebruik gemaakt van deltamethrin 
(Decis) en Orthene, wat zeer breedwerkende middelen zijn, en ook van selectieve middelen Bacillus 
thuringienis preparaten (Xentari en Turex).  
Het middelenpakket is in de loop van het project  uitgebreid met middelen waarvan bekend is dat ze 
uitstekend werken tegen bladrollers: indoxacarb (Steward) en methoxyfenozide (Runner). Met deze middelen 
zijn in de boomkwekerij de problemen beheersbaar geworden. Indoxacarb (Steward) heeft in de fruitteelt 
bewezen een uitstekende werking te hebben op allerlei soorten bladrollers en andere rupsen. Het middel 
werkt prima tegen jonge larven. Steward heeft een toelating in de boomkwekerij vanaf 14 oktober 2005. 
Runner heeft een toelating in de boomkwekerij vanaf 29 april 2005. De expiratiedata van de middelen staan 
in Tabel 3. Hoewel er nog gegevens ontbreken, bestaat de indruk dat Steward en Runner vrij ongevaarlijk 
zijn voor nuttige organismen (Tabel 2). Runner lijkt wat dat betreft nog selectiever dan Steward. Er zijn meer 
middelen die ook werkzaam zijn tegen bladrollers, namelijk spinosad (Conserve), wat in Nederland is 
toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel in vaste planten onder glas. Van diflubenzuron (Dimilin) is bekend 
dat het eieren doodt als het preventief, dus vóór de eileg door bladrollers, wordt toegepast. Eieren die 
echter voor de bespuiting al waren afgezet , worden niet gedood. De expiratiedatum van diflubenzuron 
(Dimilin) ligt niet vast en wordt door de EU bepaald. Teflubenzuron (Nomolt) heeft vanwege het hoge aantal 
milieubelastingspunten geen prioriteit, maar is voor veel natuurlijke vijanden wel veilig. Teflubenzuron heeft 
als expiratiedatum 1 mei 2008. Het werkt goed tegen uitkomende eirupsen. De toelating van de middelen 
als Steward en Runner hebben de beheersing van bladrollers sterk vergemakkelijkt. Zolang er middelen 
beschikbaar zijn die werken tegen bladrollers, is het raadzaam om deze zo veel mogelijk af te wisselen. Om 
zo lang mogelijk van effectieve middelen gebruik te kunnen maken, is het nodig om natuurlijke vijanden ook 
van andere plagen de ruimte te geven. Het is daarom belangrijk om zo veel mogelijk gebruik te maken van 
selectieve middelen.  
Op grond van ervaringen met Bacillus thuringiensis preparaten en NeemAzal (toegelaten in de teelt van 
boomkwekerijgewassen en vaste planten) tegen verschillende soorten bladrolers in de fruitteelt kan worden 
geconcludeerd dat deze middelen minder effectief zijn tegen bladrollers. Bacillus thuringiensis werkt ook 
alleen als de rupsen blad met de ziekteverwekker opeten. Bij ingesponnen bladeren eten de rupsen een deel 
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 6 Conclusies en aanbevelingen 
Het verder toetsten van middelen in de boomkwekerij is alleen mogelijk als er voldoende aantasting 
optreed. Het monitoren van de plaag laat steeds duidelijk zien dat de infectiedruk van de plaag niet constant 
is. Er werden iets grotere aantallen manntetjes van anjerbladroller gevangen in juni en in september. De 
infectiedruk was de laatste jaren niet hoog. Of dat dit mede een gevolg is van de toelating van Runner en 
Steward in de loop van 2005 is niet bekend. In de praktijk bleek het niet mogelijk om tijdens of direct na de 
periodes met meer gevangen mannetjes eiafzetting van anjerbladroller of een blaadje met vraatsporen op 
Skimmia te vinden. Het is niet duidelijk waarom er geen aantasting werd gevonden. Om een proef uit te 
kunnen voeren moet een gelijkmatige infectiedruk van meerdere rupsen per plant voorkomen. Dit is 
waarschijnlijk alleen te realiseren in een kasproef met introductie van gekweekte motten. Door gebrek aan 
motten is het opzetten van een kweek niet gelukt en mede hierdoor is het project voortijdig beëindigd. In de 
toekomst is het aan te bevelen om eerst een kweek op te zetten van de plaag, voordat er proeven worden 
voorbereid. 
 
- Door feromoonvallen kunnen mannetjes van bladrollers worden gevangen, waardoor kan worden 
aangetoond of bladrollers actief zijn of niet. Het werkt niet als bestrijdingsmethode. 
- De meeste mannetjes van bladrollers werden gevangen medio juni en begin september. Van jaar 
tot jaar kan dit iets met de temperatuur iets vroeger of later vallen. 
- In het project werd na het vangen van meer mannetjes van bladrollers verwacht dat er gemakkelijk 
aantasting zou worden gevonden. Dat bleek om onverklaarbare reden niet het geval. 
- De infectiedruk van anjerbladroller was onvoldoende om middelen in de praktijk naast elkaar te 
vergelijken 
- Met het sexferomoon van anjerbladroller werden ook mannetjes van de koolbladroller gevangen 
- Het middelenpakket is onafhankelijk van het project uitgebreid met Steward en Runner, zodat er 
meer keuze is om bladrollers te bestrijden  
- Diflubenzuron toegepast vóór de eileg van bladrollers voorkomt dat de eieren uitkomen 
- de overige middelen werken het best tegen jonge rupsen, want zodra de rupsen bladeren inspinnen 
komen ze niet meer zo snel met de middelen in aanraking 
- Indoxacarb Steward, methoxyfenozide Runner, diflubenzuron Dimilin en teflubenzuron Nomolt, 
kunnen worden afgewisseld (let op expiratiedatum) 
- Bacillus thuringiensis Turex, Bacillus thuringiensis Xen Tari WG, Azadirachtine NeemAzal, spinosad 
Conserve, thiacloprid Calypso en acetamiprid Gazelle werken werken volgens de literatuur ook 
tegen bladrollers, maar minder goed. Eventueel kan er wel mee worden afgewisseld (let op 
experiatiedatum) 
- Teflubenzuron Nomolt heeft ten opzichte van de andere middelen veel Milieu Belastings Punten, al 
is het wel veilig voor veel natuurlijke vijanden  
- Deltamethrin Decis micro werkt niet selectief, zodat het niet goed past bij geïntegreerde bestrijding 
- Er zijn tijdens het project geen natuurlijke vijanden uitgekweekt van anjerbladroller door gebrek aan 
aantasting. Cotesia plutellae en Campoplex diffiformis zijn in Nederland wel eerder uitgekweekt uit 
anjerbladroller of koolbladroller 
- Er zijn veel meer natuurlijke vijanden bekend uit de literatuur, waaronderTrichogramma dendrolimi 
en Colpoclypeus florus 
- De eiparasitoïd Trichogramma dendrolimi wordt in het buitenland gekweekt en verkocht. Het is een 
goede parasiet van bladroller eieren. Omdat het een exoot is, mogen ze echter niet zo maar 
worden losgelaten.  
- Bij geringe infectiedruk was het ontwikkelen van een kweek van natuurlijke vijanden van rupsen 
zowel in biologisch als economisch opzicht niet haalbaar 
- Insectenetende vogels zoals kool- en pimpelmezen broeden graag in nestkasten, zodat ze 
gemakkelijk naar de kwekerij zijn te lokken. Insectenetende vogels leveren vooral in de broedtijd, 
mei en juni, een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van rupsen 
-  
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 - De voorgestelde strategie bestaat uit het monitoren van de mannetjes, het toepassen van 
diflubenzuron vóór de eileg belemmert het uitkomen van eieren. Andere middelen in de eerste 
plaats indoxacarb en methoxyfenozide, maar ook andere middelen afwisselen tegen de rupsen. Het 
plaatsen van nestkasten voor kool- of pimpelmezen levert ook een bijdrage aan de vermindering 
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 8 Bijlage I Soorten bladrollers en waardplanten 




Rhododendron, Fragaria, Ribes, Rubus, Vaccinium, Rosa 
Adoxophyes orana  
vruchtbladroller  
Alnus, Betula, Corylus avellana, Lonicera, Populus, Rosa 
en Salix, Syringa, Ligustrum, Ribes, Rubus 
Archips crataegana  
meidoornbladroller 
Fraxinus excelsior, Betula, Malus, Ulmus, Tilia, Quercus, 
Prunus, en Salix 
Archips podana 
grote appelbladroller 
Betula, Malus, Crataegus, Prunus, Pyrus, Euonymus 
japonica en Ribes, Rubus, Sorbus, Vaccinium 
Archips rosana  
heggebladroller 
Prunus, Malus, Rosa, Ribes, Rubus, Hippophae, Corylus, 
Alnus, Populus, Sallix, Vaccinium en coniferen 
Archips xylostaena   
houtvlambladroller 
Fraxinus excelsior, Betula, Malus, Ulmus, Abies, Corylus 
avellana, Lonicera, Tilia, Quercus, Ribes 
Cacoecimorpha pronubana  
anjerbladroller
Achillea, Bergenia, Berberis, Chaenomeles, Cotoneaster, 
Cytisus, Choisya, Cupressus, Dianthus, Euphorbia, 
Euonymus japonica, Fragaria, Hippophae,  
Hypericum, Hedera helix, Juniperus, Lavendula, Ligustrum, 
Lonicera, Laurus nobilis, Ligustrum vulgare, Mahonia, 
Malus, Osmanthus, Philadelphus, Photinia, Prunus, 
Pyrancantha, Pyrus, Ribes, Rubus, Robinia pseudoacacia, 
Rosa, Skimmia, Spirea, Symphoricarpus, Thuja, 
Vaccinium,  Viburnum, Weigela 
Clepsis spectrana 
koolbladroller
coniferen, Rosa, Fragaria, Ribes, Rubus, Vitis 
Cydia pomonella 
fruitmot 
Malus, Pyrus, Prunus, Juglans 
Ditula angustiorana  
rododendronbladroller 
Laurus nobilis, Fagus sylvatica, Buxus sempervirens, 
Prunus, Juniperus, Larix, Pinus, Rhododendron en Taxus 
bacata 
Enarmonia formosana  
schorsbladroller 
Prunus, Malus, Pyrus en Sorbus 
Gypsonoma aceriana  
populierescheutboorder 
Populus 
Pandemis cerasana  
kersebladroller 
Alnus, Betula, Malus, Ulmus, Corylus avellana, Tilia, 
Quercus, Prunus, Sorbus aucuparia, Acer pseudoplatanus 
en Salix 
Pandemis corylana  
hazelaarbladroller 
Fraxinus excelsior, Cornus, Corylus avellana, Quercus 
Pandemis heparana  
leverkleurige bladroller 
Betula, Malus, Fosythia, Lonicera, Tilia, Prunus en 
Salix, Rosa, Ribes, Vaccinium 
Ptycholoma lecheana  
geelbuikblaroller 
Mallus, Crataegus, Corylus avellana, Quercus, 
Populus,Acer pseudoplatanus, salix en coniferen (Abies, 
Larix en Picea 
Rhopobota naevana  
topspinner 
Ilex aquifolium, Malus, Pyrus 
Rhyacionia buoliana  
dennelotvlinder 
Pinus 
Spilonota ocellana  
rode knopbladroller 
Alnus, Coryllus avellana, Larix, Quercus, Malus, Pyrus, 
Prunus, Ribes, Rubus, Vaccinium, Vitis, Hippophae, Rosa 
Syndemis musculana Betula, Quercus, Rubus, coniferen 
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 9 Bijlage II adressen 
Actuele gegevens met betrekking tot neveneffecten op nuttige organismen zijn te vinden via de websites 
van: 
 
Koppert Biological Systems 
Veilingweg 17 
Postbus 155 
2650 AD Berkel en Rodenrijs 
Nederland 
Tel. 010 5140444 
Fax 010 5115203 
http://www.koppert.nl
 
Biobest Biological Systems 
Ilse Velden 18 
B-2260 Westerlo 
België  
Tel: 0032 14 25.79.80 




Feromooncapsules en –valllen zijn onder andere verkrijgbaar bij de Pherobank: 
 
Plant Research International  
tel: 0317 47 70 01  
fax:  0317 41 80 94  
info.pri@wur.nl   
Bezoekadres   
Gebouw: 107  
Droevendaalsesteeg 1  
6708 PB Wageningen  
Postadres   
Postbus 16  







Informatie over eiparasitoïden (Trichogramma): 
 




Tel. 0049 (0) 6157 - 990595 
Fax 0049 (0) 6157 - 990597 
info@amwnuetzlinge.de 
http://www.amw-nuetzlinge.de
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